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The postponement of the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games was one of the triggers 
for this paper, and from the perspective of sport anthropology, I took up the two phenomena of 
organizational structure and globalization in the Olympic Games and examined them. The results 
can be summarized as follows.
First of all, the IOC was established at the end of the 19th century, and during this period, 
attempts were made to establish ties with various organizational groups. As a result, a network 
of organizations connected to the IOC was formed. The network expanded over time, and 
organizations were formed within each country, and an organization with a modern bureaucratic 
structure was established. As the network of organizations became more solid, the privileged 
nature of the IOC was strengthened.
Next, in relation to the formation of organizational networks, the phenomenon of the 
commercialization of the Olympic Games, especially after the 1984 Los Angeles Olympics, 
coincided in part with the social trends of the same period, and this was accelerated by the 
phenomenon of globalization. The neoliberal ideology that has supported globalization has 
naturally permeated the IOC as well, and the introduction of the principle of competition and 
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はじめに
2020 年 3 月 30 日に東京で開催予定のオリン
ピック・パラリンピックが 2021 年の夏まで，1
年間延期されることが決定した1）．いうまでもな
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た13）．2 月 1 日になると，オリンピック・パラリ







2 月 7 日の毎日新聞には，東京オリンピック・
パラリンピック大会組織委員会が感染症対策本部
を設置し，4 日に第 1 回の会合を開いたことが報
道されている15）．




















2 月 28 日の朝日新聞には 27 日にオーストラリ

















道した．さらに 3 月 3 日にはスイス・ローザンヌ
で開催された理事会の途中でバッハ会長は「IOC


































3 月 25 日の朝刊には正式にオリンピック・パ
ラリンピックの延期が報道され，1 年程度の延期
が決定した29）．またその具体的な日程については，
29 日に 2021 年 7 月 23 日が開催延期の最も有⼒
な日程であると報道された30）．そして 3 月 31 日
にはオリンピックの開幕が 2021 年 7 月 23 日に決






























































































「①  1896 年をもって近代オリンピアードの第
1 年とする．




　④ 第 1 回大会のいっさいは，クーベルタンお
よびビケラスに一任する．
　⑤ オリンピック大会開催に関する最高の権威





































































































































































て，IOC が承認した NOC の数だけを見てもアフ
リカ大陸に 54，アメリカ大陸に 41，アジア大陸
に 44，ヨーロッパ大陸に 50，オセアニア大陸に
17 で，その承認数は 2015 年時点で 206 に及んで
おり，地球規模で組織間のネットワークが形成さ
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は 5 大陸にまたがり， 偉大なスポーツの祭典，
オリンピック競技大会に世界中の選手を集め
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